



LAMPIRAN  1 
 
VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL X ORTHOGONAL 1 







SIG.  KETERANGAN 
X1 0,745 0,576 0,005 VALID 
X2 0,673 0,576 0,016 VALID 
X3 0,819 0,576 0,001 VALID 
X4 0,817 0,576 0,001 VALID 
X5 0,701 0,576 0,011 VALID 
X6 0,768 0,576 0,004 VALID 
X7 0,576 0,576 0,05 VALID 
X8 0,819 0,576 0,001 VALID 
X9 0,673 0,576 0,016 VALID 
X10 0,576 0,576 0,05 VALID 
X11 0,576 0,576 0,05 VALID 
X12 0,701 0,576 0,011 VALID 
X13 0,709 0,576 0,01 VALID 
X14 0,706 0,576 0,01 VALID 
X15 0,819 0,576 0,001 VALID 
X16 0,706 0,576 0,01 VALID 
X17 0,706 0,576 0,01 VALID 
X18 0,709 0,576 0,01 VALID 
X19 0,634 0,576 0,027 VALID 
X20 0,768 0,576 0,004 VALID 
X21 0,617 0,576 0,033 VALID 
X22 0,745 0,576 0,005 VALID 
X23 0,561 0,576 0,058 TIDAK VALID 
X24 0,568 0,576 0,004 TIDAK VALID 













VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL X 








SIG.  KETERANGAN 
X1 0,745 0,576 0,005 VALID 
X2 0,673 0,576 0,016 VALID 
X3 0,819 0,576 0,001 VALID 
X4 0,817 0,576 0,001 VALID 
X5 0,701 0,576 0,011 VALID 
X6 0,768 0,576 0,004 VALID 
X7 0,569 0,576 0,054 TIDAK VALID 
X8 0,819 0,576 0,001 VALID 
X9 0,673 0,576 0,016 VALID 
X10 0,059 0,576 0,054 TIDAK VALID 
X11 0,569 0,576 0,054 TIDAK VALID 
X12 0,701 0,576 0,011 VALID 
X13 0,709 0,576 0,01 VALID 
X14 0,706 0,576 0,01 VALID 
X15 0,819 0,576 0,001 VALID 
X16 0,706 0,576 0,01 VALID 
X17 0,706 0,576 0,01 VALID 
X18 0,709 0,576 0,01 VALID 
X19 0,634 0,576 0,027 VALID 
X20 0,768 0,576 0,004 VALID 
X21 0,617 0,576 0,033 VALID 
X22 0,745 0,576 0,005 VALID 
X24 0,768 0,576 0,004 VALID 















VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL Y ORTHOGONAL 1 







SIG.  KETERANGAN 
X26 0,744 0,576 0,006 VALID 
X27 0,629 0,576 0,028 VALID 
X28 0,907 0,576 0 VALID 
X29 0,699 0,576 0,011 VALID 
X30 0,907 0,576 0 VALID 
X31 0,699 0,576 0,011 VALID 
X32 0,849 0,576 0 VALID 
X33 0,768 0,576 0,004 VALID 
X34 0,826 0,576 0,001 VALID 
X35 0,897 0,576 0 VALID 
X36 0,785 0,576 0,003 VALID 
X37 0,629 0,576 0,028 VALID 
X38 0,897 0,576 0 VALID 
X39 0,675 0,576 0,016 VALID 
X40 0,907 0,576 0 VALID 
X41 0,812 0,576 0,001 VALID 
X42 0,73 0,576 0,007 VALID 
X43 0,666 0,576 0,018 VALID 
X44 0,675 0,576 0,016 VALID 
X45 0,907 0,576 0 VALID 
X46 0,892 0,576 0,001 VALID 
X47 0,826 0,576 0,001 VALID 
X48 0,826 0,576 0,001 VALID 
X49 0,666 0,576 0,018 VALID 






No Indikator SS S TS STS
1 Informasi yang disampaikan guru BK selalu bermanfaat
2 Guru BK menegur secara positif jika saya melakukan kesalahan

3 Guru BK membimbing saya dengan baik
4 Guru BK memberikan tanggapan yang membangun untuk masalah hidup saya

5 Layanan BK membantu saya memiliki sikap berdiskusi dengan baik dikelas

6 Guru BK memberikan contoh yang baik bagi saya
7 Saya mengenali kelebihan dan kekurangan saya
8 saya tidak fokus pada kekurangan saya
9 saya menerima teguran dengan lapang dada
10 tetap percaya diri saat lingkungan sekitar meremehkan
11 saya bersyukur akan apa yang saya miliki saat ini.
12
saya inisiatif bertindak saat ada peluang yang sesuai dengan kemampuan 
saya
13 Ketika ada masalah saya menceritakannya pada guru BK
14 Guru BK mendengarkan dengan sesakma ketika saya bercerita
15 Guru BK membantu saya berdamai dengan teman saat terjadi perselisihan
16 Guru BK memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
17 Guru BK menjadi penengah jika saya bermasalah dengan teman saya.
18 peran guru BK sangat penting di sekolah
19 Saya percaya diri untuk membuka topik pembicaraan terlebih dahulu
20 Layanan BK membantu saya untuk lebih mengenal teman saya
21 Saya memiliki lebih dari 2 teman dekat
22 Layanan BK membantu saya untuk berempati dan bersimpati pada sesama
23 Layanan BK membantu saya memiliki banyak teman
24 Layanan BK membantu saya lebih percaya diri menyampaikan pendapat
25 saya membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan banyak orang
Guru BK Merupakan Seorang Pembimbing
Membantu siswa mampu memahami diri sendiri
Mengatasi masalah yang sedang dialami
Mampu mengatasi hambatan komunikasi
No Indikator SS S TS STS
26 Saya merasa sulit bersosialisasi
27 Jika teman saya mengalami kesulitan saya siap membantu.
28 sering terjadi kesalahpahaman antara saya dan teman ataupun orangtua
29 Sulit fokus saat belajar kelompok

30 Tidak ada satupun yang dapat saya percaya untuk bercerita

31 Saya merasa sulit untuk membuka topik obrolan pada teman baru
32 Saya merasa sulit untuk Fokus 
33 saya sering tidak jujur akan apa yang saya rasakan
34 saya bersikap acu tak acu pada teman sebaya
35 saya tidak fokus pada masalah yang sedang dialami
36 saya gampang merasa minder ketika bertemu teman yang "lebih" dari saya
37 saya bersikap sesuai apa yang sedang saya rasakan
38 Belajar hanya untuk mengejar nilai akademis
39 menghakimi diri sendiri "saya kan emang bukan anak pintar"
40 Benci akan mata pelajaran tertentu
41 Saya memiliki semangat belajar yang tidak konsisten
42 Rasa malas terlalu besar dalam diri saya
43 saya memiliki motivasi tinggi untuk meraih cita-cita
44 Saya sering merasa sedih tanpa sebab
45 Saya merasa mudah tersinggung
46 Saya senang mendapatkan teman baru
47 Saya marah saat ekspetasi tidak sesuai realita
48 Saya saya berbagai pengalaman pribadi kepada teman
49 saat merasa senang saya akan mengekspresikannya dengan maksimal
50 saya mengerti apa yang dirasakan teman disekitar saya
Kendala yang dialami oleh individu
Kendala yang berkaitan dengan komunikasi perasaan
Kendala yang berkaitan dengan  komunikasi gagasan
Kendala yang berkaitan dengan komunikasi emosi
56 
 
UJI NORMALITAS X  
VARIABEL X (LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING) 
NO  
NO BUTIR SOAL  JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 60 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 70 
4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 71 
5 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 79 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 80 
7 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 85 
8 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 60 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 95 
10 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 69 
11 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 68 
12 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 82 








UJI NORMALITAS X  
NO  
NO BUTIR SOAL  
JUMLAH  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 
1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 57 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 93 
3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 67 
4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 68 
5 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 76 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 77 
7 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 81 
8 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 57 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 92 
10 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 66 
11 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 66 
12 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 2 2 78 









UJI NORMALITAS Y 
VARIABEL Y (HAMBATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL) 
NO  
NO BUTIR SOAL  
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 
1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 48 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 81 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 55 
4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 56 
5 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 64 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 68 
7 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 69 
8 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 48 
9 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 80 
10 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 60 
11 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 57 
12 4 4 2 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 4 2 2 66 










DATA MENTAH SAMPEL  
UJI NORMALITAS Y 
NO  
NO BUTIR SOAL  
JUMLAH  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 87 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 35 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 73 
5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 70 
6 4 3 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 70 
7 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 88 
8 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 63 
9 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 86 
10 2 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 57 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 94 
12 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 87 
JUMLAH 36 41 34 36 34 36 36 36 34 36 37 41 36 30 34 30 31 40 30 34 40 33 35 40 35 885 
 
 
 
 
 
